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Los dólmenes de Landarbaso
Dolmen del collado de Akola

Nueva estación prehistórica en Guipúzcoa
LOS DÓLMENES DE LANDARBASO
POR
JOSÉ MIGUEL DE BAPANDIA PAN
L día 12 de Septiembre de 1928 recorrí las estribaciones
E del monte Landarbaso. En aquella excursión me acom-pañó mi sobrino D. Francisco de Auzmendi, profesor
de La enseñanza en Rentería; quien me tenla infor-
mado, hacía ya tiempo, acerca de unos montículos de
piedra que pudieran ser dólmenes y cuya existencia había notado
el en una de sus correrías por aquella montuosa comarca.
Reconocí cuatro dólmenes, muy mal conservados: dos en el
collado llamado Irueingo-lepo (en jurisdicción de San Sebastián),
uno en la falda SW. del alto de Atitxieta, y oro en el collado
de Akola, no lejos del caserío de este nombre. Su situación puede
apreciarse por el adjunto mapa. La fotografía representa el dól-
men del collado de Akola.
En la ladera septentrional del monte Afdxieta, y al SW. del
caserío Landarbaso, existe una peña llamada Afiuztuna, de la
que cuentan que fué lanzada por Sansón desde la ermita de
Santiago de Astigarraga mediante una honda hecha con dos
árboles retorcidos.
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